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La investigación tiene como objetivo determinar  el nivel de la conciencia fonológica  que 
poseen los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 894, Santo Domingo- 
Carabayllo-2018. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo sustantiva y de un 
nivel descriptivo siendo de un diseño no experimental. Realizando una muestra de censo ya 
que se aplico el intrumento a toda la población que fue conformada por 104 niños, 
aplicando el instrumento de evaluación de test de habilidades metalingúistica en el cual se 
divide en 7 sub test para saber en que nivel de conciencia fonológica se encuentra el niño. 
Los resultados que se obtuvo se hizo a través del programa SPSS 24, llegando a la 
siguiente conclusión que los niños de la edad de 5 años , en la variable Conciencia 
Fonológica se encuentran en un 81,7 % en el nivel elemental y 18,3%  en el nivel 
intermedio.Por el cual podemos observar que los niños de la institución N°894 tienen una 








The objective of the research is to determine the level of phonological awareness of the 5-
year-old children of the Initial Educational Institution No. 894, Santo Domingo-
Carabayllo-2018. The investigation was of a quantitative approach, of a substantive type 
and of a descriptive level, being of a non-experimental design. Making a census sample 
since the instrument was applied to the entire population that was made up of 104 children, 
applying the metalinguistic skills test assessment instrument in which it is divided into 7 
sub tests to know in which level of phonological awareness is find the child. 
The results obtained were made through the SPSS 24 program, reaching the following 
conclusion that children of the age of 5 years, in the variable Phonological Awareness are 
in 81.7% at the elementary level and 18.3 % in the intermediate level.For which we can see 






La comunicación se ha convertido en un medio para poder transmitir información, 
sentimientos e ideas. Este se logra concretar a partir del uso adecuado del lenguaje, que 
con el pasar de los años se va perfeccionando. Desde el uso de palabras cortas hasta 
expresiones discursivas más extensas y formales, mientras más constante sea su uso se 
logrará un perfeccionamiento más competente.    
Un grupo que permite el perfeccionamiento de la comunicación en las personas, es  la 
educación. Este sector es el más importante que puede tener una persona, gracias a ella , 
las personas pueden desarrollar sus habilidades, los infantes irán adquiriendo con el paso 
del tiempo, el habla para poder comunicarse con la sociedad y con las personas que lo 
rodean, y entre las más resaltantes de las habilidades se encuentra la conciencia fonológica, 
la cual es una de las habilidades que la persona tiene de manera innata y que ira 
desarrollando progresivamente hasta que se logre leer y escribir de manera correcta. 
Sobre las habilidades de la conciencia fonológica se han realizado diversas investigaciones, 
que han ayudado a construir un corpus teórico que ha permitido amplificiar los 
conocimientos sobre este tema, como también proponer experiencias de investigación.   
 
Hinojoza (2016), en su tesis “Desarrollo de la conciencia fonológica, en infantes de 5 años, 
educación inicial del distrito de independencia” tuvo como objetivo general el desarrollo de 
la conciencia fonológica en los infantes de 5 años de la red 07 de la Ugel 02 en el distrito de 
Independencia. El tipo de investigación fue de tipo sustantiva de un nivel  descriptivo simple 
con un diseño no experimental, tuvo una población de 164 niños de 5 años de edad, usando 
el instrumento de evaluación Test de Habilidades Metalingúistica teniendo como Sus 
conclusiones fueron que el 62 % de los estudiantes encuestados se encuentran en un nivel 
elemental, el 25,4% en un nivel intermedio y por último el 12,6% se encuentran en un nivel 
deficiente, por lo cual se evidencia que hay dificultades en el desarrollo de la conciencia 
fonológica y que puede ser causado por diferentes causas ya sea por la docentes que no 
aplican estrategias adecuadas para realizar dicha habilidad.  
 
Díaz y Pucuhuayla (2015), en su tesis  la conciencia fonológica en niños de cinco años de 
educación inicial de la I.E. N° 342 Angelitos de Jesús del Distrito de Hualhuas. Su trabajo 
de investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de la conciencia fonológica 
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en los niños de 5 años de educación inicial. El tipo de investigación fue de tipo sustantiva, 
de un nivel descritiptivo básica, con un diseño no experimental, teniendo una población de 
33 niños de la edad de cinco años, usando una muestra censal, se uso el instrumento Prueba 
de Segmentación Lingüística llegaron a la siguiente conclusión los niños de 5 años se 
encuentran en un nivel medio con el (30.2%), en un nivel casi alto con (25.1 %) los niños 
que presentan un nivel Bajo es del (20 %) , los niños que  presentan un nivel Muy Bajo es 
de (17,1%) y un nivel Casi Bajo (7,6 %), siendo un total de 33 niños; significa que la 
mayor cantidad de niños de la I.E. N° 342 “Angelitos de Jesús” del distrito de Hualhuas 
presentan un nivel de conciencia fonológica Medio(M). 
Entre otros estudios relevantes, podemos citar el realizado por  Martínez, ( 2017), en su 
tesis “Los niveles de conciencia fonológica en niños de 5 años de la I.E Virgen de Lourdes  
del distrito de Rímac”, su trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Determinar 
los niveles de conciencia fonológica en los niños de cinco años. El tipo de investigación fue 
sustantiva siendo de un nivel descriptivo y con un diseño no experimental, tuvo una 
población de 100 niños usando una muestra no porbabilistica, como instrumento se uso una  
ficha de observación ( que fue creado por evaluación propia), llegando a las siguientes 
conclusiones Al aplicar la evaluación en los alumnos de los niños de 5 años de institución 
educativa inicial “Virgen de Lourdes” del distrito del Rímac, después de haber obtenido los 
resultados en la variable de los niveles de la conciencia fonológica, se encuentra en 
proceso, ya que la mayoría de los niños están entre 41.2% en el nivel bajo y 25% en nivel 
medio y 4% en el nivel alto que se pudo obtener en la prueba, podemos decir por tanto que, 
el nivel de la conciencia fonológica está en un nivel de proceso y por consiguiente, 
llegarían a tener problemas en la lecto-escritura. En la presente investigación se concluye 
también que la conciencia fonológica en la dimensión segmentación silábica, posee un 
porcentaje alto en la escala bajo con un 80 % y un 20 % en la categoría medio, existe un 
porcentaje por debajo, esto demuestra que los niños no son capaces de segmentar frases y 
palabras, y establecer comparaciones ya que no hay un reforzamiento y corrección a la 
hora de hablar mal ya que son habilidades adquiridas y reforzadas por la segmentación de 
palabras a partir de 3 años; es decir que están en un proceso de concientizar de manera 
espontánea el nivel silábico, en la dimensión supresión silábica posee el porcentaje alto en 
la escala bajo 75.3 % y en la categoría medio 34.7% . Los resultados nos demuestran que la 
conciencia fonológica en la dimensión intrasilábica (rimas) se encuentran en el nivel medio 
48.8%, en la categoría bajo 37.4 % y , con un porcentaje alto de 13.8%;  se concluye 
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entonces que para lograr esto, debe identificar de manera auditiva como empiezan o 
terminan cada palabra, ya que se pudo observar que hay trabajos a través de poesías y 
acrósticos por partes de la docente. Se concluye que la conciencia fonológica en la 
dimensión aislar fonéma, están en inicio, con un porcentaje bajo de 46.2% , en el nivel 
medio 40 % y un porcentaje alto de 13.8 %, en la dimensión unir fonemas los niños se 
ubican  en el nivel 43.5% , en el la categoría medio 28.8% y en la categoría alto un 27.7% 
ya que la mayoría de los niños no hablan bien y no articulan bien las palabras y no pueden 
identificar sonidos en la palabras, por ende algunos fonemas son omitidos en su 
vocabulario,  en la dimesión contar fonemas los niños se ubican en la categoría bajo  45 % 
, en la categoría medio 41,2% y un 13.8% en la categoría alto,  es por eso que no 
reconocen o no pueden decir bien las palabras, y no hemos encontrado diferencias con 
otros estudios. 
Entre otros trabajos también podemos citar a Paredes (2015). En su trabajo de 
investigación niveles de logro de conciencia fonológica en los alumnos del nivel de 
educación inicial de la I.E.I Hans Christian Andersen – Piura,. Su trabajo de indagación 
tuvo como objetivo general definir el nivel de la conciencia fonológica en estudiantes de 5 
años, el trabajo de su investigación fue de tipo basica siendo de un nivel descriptivo con un 
diseño no experimental, tuvo a una población de 15 niños teniendo una muestra censal ya 
que se usp el total de los niños se uso como instrumento de evaluación el Test de 
Habilidades Metalingüística, correspondientes se ha llegado a la conclusión que los 
alumnos de la institución educativa Hans Christian Andersen, cuentan con un 
comportamiento fonológico excelente, ya que en la mayoría de los casos, el puntaje 
alcanzado osciló entre los 3,5 y 5,25 puntos, puntaje máximo que se puede obtener en la 
prueba aplicada. Podemos decir por tanto que, el nivel de desarrollo de la conciencia 
fonológica es el nivel avanzado y por consiguiente, se llegará a un correcto aprendizaje de 
la lectoescritura. Los resultados nos muestran que el el nivel segmentación silábica la 
mayoría se ubicaron en el nivel  medio, en la dimensión supresión silábica en los alumnos 
de la institución educativa Hans Christian Andersen, se ubica o del rango Medio, con miras 
hacia el alto nivel. Se concluye que para lograr esto, debe ser factible el desarrollo de 
actividades de comparar frases por el número de unidades léxicas y las de omisión y 
sustitución; así mismo se desarrolla esto mostrándole unos dibujos y jugar a no decir el 
primer trocito de su nombre; llegar al desarrollo positivo con un 45 % de esto porque son 
actividades previas al aprendizaje sistemático de la lectoescritura. Se concluye que el nivel 
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de desarrollo de la detección de rimas, tiene un nivel Muy alto (. Se observó en el test 
aplicado que en los alumnos predominan comportamientos y actitudes positivas al 
momento de realizar este apartado. Los alumnos son capaces de hacer producciones y/o 
identificaciones de rimas silábicas en posición inicial y final, estableciendo comparación 
entre las mismas y uniéndolas mediante una línea gráfica. El nivel de adición silábica en 
los estudiantes se ubica dentro del nivel Medio. Se destaca que el porcentaje es 
representativo (53,3%), ya que está entre el rango estipulado que manda esta dimensión. 
En los resultados se ha identificado que los alumnos manifestaron cierta motivación y 
predisposición al momento de responder a cada uno de los ítems planteados. Los alumnos 
se interesaron por desarrollarlo de una manera amena y lúdica, esto es, añadían el trocito 
de sílaba correcto y luego lo relacionaban y comparaban con otra palabra. El nivel de 
aislamiento de fonemas en los estudiantes se ubica dentro de los niveles Alto y Muy alto. 
Se destaca que el porcentaje es representativo, ya que está entre el rango dado que manda 
esta dimensión. En los resultados se ha identificado que los alumnos manifestaron cierta 
disposición al momento de responder a cada uno de los ítems planteados. Los alumnos se 
interesaron por desarrollar esto de una manera amena y lúdica, esto es reconocer en una 
serie de dibujos aquellos que tienen el mismo sonido inicial y final, incluyendo vocales. 
Los resultados del nivel de unión de fonemas arrojan que los alumnos de la institución 
educativa Hans Christian Andersen, se ubican dentro del nivel Medio en un 66,67%. Se 
concluye que para lograr esto, debe ser factible el desarrollo de actividades para sintetizar 
sonidos e integrarlos en palabras significativas; cuyas actividades simultáneas al 
aprendizaje sistemático de la lectoescritura. En el nivel contar fonemas arrojan que los 
alumnos de la institución educativa Hans Christian Andersen , se ubican en la categori bajo 
45.5%, en la categoría medio 31,1% y un 23.4% en el nivel alto. Los resultados nos 
muestran un bajo aprendizaje del componente de conteo de fonemas en los estudiantes, y 
por tanto el nivel que alcanzan se ubica dentro del nivel Medio, ya que no llegan a alcanzar 
el puntaje estipulado, por lo que solo lograron ubicarse entre el rango 8 a 12. Por 
consiguiente, en los resultados se ha identificado que está en proceso la discriminación e 
identificación de los sonidos de las palabras. 
El presente estudio se justifica ya que pretende ser un aporte para las futuras 
investigaciones al poder describir  por distintos autores el desarrollo y la importancias que 
tiene esta  habilidad que posee cada persona. En este sentido esta investigación podrá 
describir de que se trata la habilidad conciencia fonológica y como esta compuesta para 
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lograr su desarrollo a través de la segmentación silábica, supresión silábica, detección de 
rimas, adición silábica, aislar fonemas, unir fonemas, contar fonemas. Es por ello que este 
trabajo de investigación es importante justificar a nivel teórico en la medida que los datos y 
resultados puedan formar parte del marco teórico y así pueda ser un apoyo como fuente de 
consulta para aquellos maestros que quieren informarse mas sobre el tema. 
En el nivel práctico, nuestros resultados y sugerencias ayudarían a tomar las medidas 
necesarias para la adquisición de la conciencia fonológica y atender las dificultades en el 
aprendizaje de la lectura ya sea en el trabajo en el aula o individual, estimulando el 
desarrollo de las habilidades de la conciencia fonológica a través de diferentes estrategias. 
 En este contexto, el estudio de investigación que se presenta a continuación busca 
identificar y clarificar el nivel en el cual se encuentran los niños de inicial de la Institución 
Educativa N° 894  en relación a la conciencia fonológica.  Siendo conocedores de este 
nivel podemos proponer estrategias y aportes para mejorar  la propuesta en relación a la 
lectura y escritura. Las cuales se deben de trabajar de manera constante. El aporte de mi 
estudio surge de la necesidad  de la institución educativa aya que se pudo observar que en 
el programa pat hay un porcentaje bajo en los niños sobre el área de comunicación y dentro 
de ello el  desarrollo de la conciencia fonológica y también es importante  para poder 
evidenciar de manera científica los datos obtenidos.  
 
 
Teorias relacionadas sobre la conciencia fonológica 
Para hablar de lenguaje, también  estamos hablando de la habilidad  que tiene la 
persona para expresarse de manera oral, antes de hablar de la habilidad conciencia 
fonológica, hablaremos un poco sobre el estudio que se hace hacia la estructura del lenguaje 
y saber de donde proviene esta habilidad , las investigaciones que se hizo sobre el lenguaje 
viene desde años anteriores es por eso que realizaremos un breve recorrido histórico para 
saber desde que año empiezan los estudios a la habilidad oral. 
Al empezar el siglo XX, para aprender hablar los investigadores estaban 
centrados en como estaba estructurada el habla de las personas. La más 
importante de aquella información era un anécdota. Entorno a la década de 
los 30 y 40 los investigadores se encontraban en estudiar sobre las conductas 
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observables. Muchas de las investigaciones sobre el lenguaje infantil de esta 
época se llamaban estudios de recuento, ya que su finalidad fundamental era 
saber cuándo se usaba las conductas lingüísticas.(Owens,2006,p.33). 
 
Como pudo mencionar el autor el objetivo principal de los investigadores en ese 
tiempo era poder descubrir las conductas del lenguaje ya que en ese tiempo los estudios que 
se realizaban no eran tan avanzados y con lo único que podían contar era con una anécdota 
es por ello que muchos avances en esos años nose podía hacer.“En los últimos 30 años los 
investigadores mostraron tener más importancia para saber sobre los fenómenos de las 
habilidades metalingüísticas o la capacidad metalingüística” Carrillo y Marín 1996 (citado 
por Correa, 2007, p.33).  Los investigadores no contaban con mucha información para poder 
conocer la estructura del habla, el objetivo de los investigadores era saber cuando los niños 
usaban la lingüística.  
Mientras pasaban los años los investigadores nose conformaban con lo que habían 
investigado sobre el lenguaje y cada vez le daban mayor importancia para conocer como es 
la estructura del habla por ello Owens (2006) menciona que: 
Al final de los años cincuenta y al inicio del año sesenta los teóricos 
psicolingüístico se centraron en la estructura que tiene el lenguaje, y en el 
desarrollo mental subyacente que simboliza esa estructura. Ellos pensaron que 
la forma del habla era el secreto de los métodos que  utilizaban las personas 
de una lengua para comprender y generar lenguaje (p.37) 
 
Los investigadores en los años sesenta aun no conseguían saber como  era la 
estructura del lenguaje, pero los investigadores cada vez le ponían mas enfacis en poder 
saber y como la persona podía comprender y expresar una lengua. Por otro lado Chomsky, 
(citado por Owen, 2006, p.39) manifesto que “ en el año 1957 describió en su libro al 
lenguaje desde la perspectiva psicológica como la capacidad que tiene un individuo para 
hacer y comprender una lengua”. La persona desde que nace tendrá la habilidad para poder 
comunicarse de manera oral y también pueda comprender una lengua ya sea el castellano, 
ingles, etc.  
El investigador Noam Chomsky siguió con el estudio de la estructura del lenguaje y de esa 
manera encontró dos niveles en el aspecto lingüístico. Por ello Chomsky (citado por Owens, 
2009, p.39 ) mencionan que: 
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Planteo dos niveles en el curso lingüístico, el primer nivel es por medio de 
reglas que afectarán las estructuras de la frase definen las correlaciones 
básicas que subyacen a la organización de la frase, así sea distinta el lenguaje 
que se usa. La segunda regla de transformación gobierna la reorganización de 
los elementos estructurales peculiar de un lenguaje específico y, por lo tanto, 
no son universales. 
Chomsky en sus investigaciones pudo encontrar que la lingüística contaba con dos 
niveles, el primer nivel era sobre la estructura ya que podía modificar la frase que se decía y 
el segundo nivel era sobre la transformación  de las estructuras del lenguaje. La 
comunicación de un bebe se empieza por los balbuceos desde ahí el niño ya está 
comunicando con las personas que son de su entorno, luego empieza la comunicación en 
cual no respetan alguna estructura para comunicarse pero va desarrollando esta habilidad con 
el paso del tiempo. Por ello (Piaget citado por Owens, 2006, p.6) manifiesta “los infantes van 
a incrementar un habla egocéntrica para poder así nombrar a su ambiente, de manera que el 
habla sea parcialmente independiente de su experiencia”. Los niños desde muy pequeños ya 
pueden comunicarse de manera oral pero como menciona Piaget el niño adquirirá nuevas 
palabras para que puedan comunicarse con las personas de su entorno. Por otro lado  para 
Vygotsky, (citado por Owens, 2006, p.2) manifestó que “El pensar de toda persona y el 
inicio del habla tienen distintos inicio y pasos diferentes para desarrollarse”. Cada persona es 
diferente y desarrollarán sus habilidades del habla de distinta manera pero al final se llegara a 
desarrollar esta habilidad para que pueda expresarse de manera oral.  Por otro lado Vygotsky, 
(citado por Owens, 2006, p.2) “al inicio el poder razonar no es verbal y el lenguaje no es 
cognitivo pero cuando se juntan el razonamiento se vuelve oral y el habla racional”.  Para 
poder expresarse de manera oral también se estará desarrollando la parte cognitiva para que 
cada vez que desarrollen la habilidad del habla se pueda respetar las estructuras lingüísticas. 
Teorías relacionadas al tema  
Existen diversos aportes sobre el estudio de la comunicación y sus habilidades de escritura y 
habla. Cada uno enfoca su propuesta a partir de principios sociológicos,  psicológicos, 
constructivistas, lingüísticos, entre otros.  Todas estas propuestas coinciden en la relevancias 
que tiene la comunicación en el proceso de desarrollo de la persona. La riqueza de estos 
estudios ha permitido aportar a partir de diversas estrategias que no hacen más que ampliar el 
tratamiento del tema comunicativo. 
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A continuación se presenta diversas teóricas que permitirán ampliar los conocimientos sobre 
el tema de estudio.  
 
 
La teoría Conductista 
Esta teoría fue estudiada por varios investigadores sin embargo hablaremos del 
teorico  Skinner (citado por Correa, 2007, p.37) menciona que la teoría conductista “puede 
ser medible, su estudio fue mediante  respuesta y estimulo” para el investigador  esta teoría 
se basa por medio de respuestas y estimulos, en el aspecto de aprendizaje si el niño acierta en 
la respuesta correcta recibirá un estimulo sin embargo si no acierta en la respuesta recibirá 
una respuesta negativa o no puede recibir nada. Esta teoría también menciona que depende 
de las conductas que tenga el niño para desarrollar esta habilidada. 
Teoría Psicolingüística  
Este tipo de teorías esta interesada en poder estudiar como la persona humana 
adquiere el lenguaje, investiga más los factores neurolingüisticos y psicológicos estudia la 
parte psicológica y la lingüística para poder llegar a la estructura del lenguaje. Según 
Chomsky, 1990  (citado por Owens, 2006) menciona que 
Considera que todos los individuos nacemos con un número de capacidades 
determinadas que juegan un papel importante en la adquisición del 
conocimiento y nos prepara para actuar como agentes libres y no definido por 
estímulos externos del medio ambiente. Los componentes fonológicos, 
sintácticos y semánticos. Chomsky enseña que los infantes tienen destrezas de 
aprendizaje del habla. Aquí es donde DAL (dispositivo de adquisición del 
lenguaje) llega a la existencia. Esto puede comparar a un dispositivo 
integrado en el programa de computadora, que da a los niños destrezas para 
procesar y aprender el lenguaje. (p.130) 
 
Chomsky tiene una diferente opinión sobre la teoría conductista, para Chomsky la 
personas naceran con la habilidad de poder comunicarse de manera oral es de manera innata 
y no necesita de un estimulo para que pueda desarrollar esta habilidad. Sin embargo también 
tomara de ejemplo a las personas que se encuentren en su entorno ya que podrán tomarlo 
como un ejemplo.  
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Teoría Sociolingüística  
Esta teoría se basa en el estudio de la sociedad  y la lingüística para saber que tanto 
puede influir la sociedad en el habla de la persona, esta teoría  define que la sociedad será 
importante para el desarrollo oral de la persona, ya que la sociedad podrá incluir más 
palabras en el vocabulario del niño y pueda usar distintas palabras al momento de expresarse 
manera oral.  Según Labov (citado por Correa, 2007)  
 
la finalidad de esta teoría es el habla, es el instrumento que los individuos 
usan para conversar uno con el otro en lo cotidiano. Hay ramas de la 
sociolingüística que privilegian otras cuestiones: planteamiento lingüístico, 
selección de la ortografía oficial y otras que se relatan a las consecuencias 
sociales de los actos del habla, Labov en su teoría aproximó a las grandes 
cuestiones de la lingüística: decidir la estructura de la lengua, sus formas y 
organización subyacentes, y mecanismos y causas del cambio lingüístico. 
(p.2) 
El objetivo de la teoría es que la persona llegue a comunicarse de manera oral y que 
la sociedad sera una influencia para que pueda adquirir un variedad de vocabulario y pueda 
comunicarse con su entorno porque se tomara como un ejemplo parra que se pueda 
expresar.Por ello también otros investigadores mencionan sobre la teoría sociolingüística 
como: “ la relación entre el lenguaje y la sociedad” Dürkheim y Saussure (citado por Owens, 
2006, p.2). Las personas podrán a prender a hablar ya sea de la cultura que tenga o la distinta 
realidad social en que se encuentre, pero de igual manera lo toman como un ejemplo para 
que así pueda desarrollar la habilidad del habla. 
 
Teoría Constructivista 
Esta teoría se diferencia con las otras por que Piaget nos menciona que los niños 
iran construyendo su propio aprendizaje y no necesitan de un estimulo para poder 
desarrollar las habilidades que tienen de forma innata es por ello que Piaget 1972 (citado 
por Hinojoza, 2016, p.45) menciona que: 
 
El lenguaje de un niño favorece el pensamiento lógico y habilidades de 
razonamiento y construye su propia compresión del mundo a través de 
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imitación de un adulto. la inteligencia del niño construye una realidad, es 
donde empieza las primeras experiencias sensorio-motoras, que es a través 
del desarrollo cognitivo y el lenguaje, esto es debido a la constante 
interacción con su entorno. 
  
 
Piaget no está de acuerdo con la teoría conductista para él la habilidad oral es una 
capacidad que se tiene desde que nace y no necesita de un estimulo para desarrollarla, el 
lenguaje no solo será un desarrollo de manera oral sino que también va a favorecer al 
desarrollo cognitivo, el niño podrá desarrollar su lenguaje a través de la imitación mediante 
los adultos que estén en su entorno porque favorecerá para que puedan tener una variedad 
de palabras en su vocabulario. 
 
Teorías Innatista  
Esta teoría se basa en que el niño posee la habilidad del habla desde que nace y que 
se va a desarrollar con el tiempo de manera independiente, ya que el hablar no se enseña, 
sino que solo empieza a comunicarse de manera automática y natural ya que será su 
desarrollo de manera normal, ya que será un instinto de la persona y que se nace preparado 
para poder aquirir el lenguaje. Por ello Chomsky 1982  (citado por Martínez, 2016, p.32) 
señaló: “Que el lenguaje es independiente y autónomo y que asocia el estímulo con 
respuesta a partir de una estructura innata”. 
Todas las teorías nos aportan mucho sobre como saber de donde proviene el 
desarrollo del habla, sea el medio que utilice el niño para hablar el objetivo de todas las 
teorías es que el niño pueda comunicarse de manera oral, y con el paso del tiempo seguir 
adquiriendo una variedad de palabras para expresarlo con sus entorno. 
Teoria naturalista  
Esta teoría esta fundamentada por Stampe en 1969 ( citado por Martinez, 2016, p.26) quien 
menciona que esta teoría se inspira en la gramatica generativa en el cual van a considerar los 
principios fonológicos universales e innatos ya que con esta teoría los niños tendrían un 
sistema innato de procesos fonológicos que actúan sobre las respresentaciones de las 
palabras simplificándolas. El proceso de adquisición de fonología consistirá en la revisión de 
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eses sistema de procesos que se irían limitando, ordenando, y finalmente suprimiendo 
momento en el cual finalizaría el proceso de desarrollo fonológico. 
La maduración del cerebro, definición de fonemas y definiciones de las habilidades 
metalingüísticas 
El cerebro es el órgano fundamental que puede tener la persona ya que es la principal 
fuente para que el cuerpo humano pueda desarrollarse, si el cerebro no se encuentra bien es 
posible que las personas tengan alguna dificultad para desarrollar habilidades que tienen de 
manera innata  es por ello que el autor Owens (2006) menciona que 
El crecimiento del habla está firmemente unido con la maduración y la 
especialidad del cerebro, que cambia de prisa durante los dos primeros años 
de vida, dice que en la edad de un recién nacido el peso de su cerebro debe 
lograr en tener su peso total, el número de neuronas no llega a aumentar, sí lo 
hacen su tamaño y la cantidad de dendritas y de axones que crecen hasta 
construir una densa red interconectada, la mala nutrición de un individuo y 
como la privación sensorial tendrá una menos densidad neuronal.(p.112). 
Por lo mencionado por el autor se refiere que la maduración del cerebro es muy 
importante para el desarrollo de la persona porque tienen infinidades de funciones gracias al 
cerebro el cuerpo humano puede desarrollarse sin embargo se centra en la maduración 
porque el cerebro debe de llegar a la medida y peso excato por la edad que tenga el niño para 
que así pueda desarrollarse de manera normal sin embargo si no llegara a estar maduro o la 
persona tuviera algún accidente puede haberse afetado el desarrollo del lenguaje como 
también otras áreas como los movimientos de las personas. 
 
Los fonemas  
Son los sonidos de cada letra y que pueden formar una silaba y puedan llegar a 
componer palabras para realizar oraciones o textos de manera oral: Para la Real Academia 
Española menciona que “fonema es una unidad fonológica que no puede descomponerse 
en unidades sucesivas menores y que es capaz de distinguir significados y está conformada 
por 27 fonemas”. Ponemos el ejemplo de la palabra PAZ esta palabra esta conformado con 
tres fonemas y cuando se pronuncia se dectecta tres sonidos sin embargo si decimos la 
palabra QUESO esta palabra tiene cinco fonemas y cuando lo pronunciamos se escucha 
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solo cuatro sonidos de igual manera con la palabra HILO se ve que esta formada por cuatro 
fonemas pero al pronunciar solo se escucha tres sonidos, por eso es que es muy importante 





Habilidad Metalingüística  
Para la RAE la palabra Habilidad es la capacidad, destreza o disposición para algo. 
Metalingüística se define de tal manera como el estudio de la vinculación entre la lengua y la 
cultura de un pueblo establecido. 
 
Cada persona es un ser único, tienen distintas habilidades, su aprendizaje y su 
desarrollo también serán distintas, sin embargo por naturaleza las personas tendrán las 
mismas habilidades solo que su desarrollo será en un momento y tiempo distinto, pero al 
final llegara al objetivo que por naturaleza se le brindo. Por ellos García, Sánchez y Castro, 
(2012) definen como:“Habilidad metalingüística a la capacidad de meditar el habla y 
alcanzar su desarrollo para poder meditar sus segmentos y la estructura, el cuál es 
imprescindible para realizar la producción alfabética de los individuos” (p.1). Mencionado 
los autores la habilidada mentalingüistica es que el niño pueda desarrollar su capacidad del 
habla y llegar a pronunciar las plabras de manera correcta con ese desarrollo también estará 
desarrollando distintas habilidades.  
Por otro lado Blachman (citado por García, Sánchez y Castro, 2012, p.1) nos 
mencionan que existen 3 niveles en las  habilidades lingüísticas: “conciencia léxica es 
capacidad elemental que tiene el niño para empezar el proceso de la adquisición de la lectura 
y la escritura”. Es una de las habilidades que posee cada persona, esta capacidad será 
fundamental ya que es la primera etapa para que el niño pueda desarrollar su capacidad en la 
lectura y escritura. Gracias a la conciencia lexica los niños podrán identificar y reconocer por 
medio de imágenes cuantas palabras tiene una frase.  
El segundo nivel que menciono Blachman (citado por García, Sánchez y Castro, 
2012, p.1) “conciencia silábica se dirige a diferenciar los golpes de voz que se puedan 
analizar en una palabra. son el eslabón esencial para llegar al aislamiento de los fonemas”.  
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Por lo mencionado los autores esta habilidad ayudara a identificar cuantas silabas tiene una 
palabra y por medio de palmadas o golpes poder aislar en silabas cada palabra. 
 
El tercer nivel que menciono Blachman (citado por García, Sánchez y Castro, 2012, 
p.1) “conciencia fonológica consiste en llegar a captar el fonema, es el elemento más 
elemental del habla. Obtener esta conciencia es el proceso principal del desarrollo de las 
habilidades metalingüísticas”. La conciencia fonológica es la habilidad principal para 
identificar los sonidos de un lenguaje hablado, nos dice que está habilidad  es la base para 
que la persona pueda aprender a leer.  
 Las habilidades metalinguisticas son habilidades que todas las personas contamos y 
que iremos desarrollando desde que nacemos ya que la comunicación empezara con el 
balbuceo y luego poco a poco hablar silabas o palabras, estas habilidades son los 
componentes para que el niño pueda llegar a leer y escribir se dice que la conciencia 
fonológica es la base fundamental para que el niño pueda reconocer los sonidos de cada 
fonema y luego vendrá el poder identficar los sonidos que tiene la palabra. 
 Otros autores también definen sobre las habilidades metalingüísticas como Van 
Kleeck (citado por Owens, 2006, p.356) mencionarón como “la capacidad metalingüística va 
dejar al individuo que pueda tener conciencia sobre su oralidad, ya sea de forma 
independiente de su aprendizaje y su producción. Es permitido saber que el habla se puede 
descontextualizar”. Nos mencionan que las habilidades metalingúisticas van a permitir que 
los niños puedan desarrollar la comunicación de manera oral y escrita. 
Las habilidades metalingúisticas para Tunmer y Herriman (citado por negro y 
Traverso, 2011, p.38) mencionan como: “la conciencia y saber estructurar los procesos del 
habla; sabiendo que en ese aspecto el habla y la estructura es sobre las silabas del lenguaje, 
de manera que, la importancia de ello sea de manera libre y pueda dirigirse en cualquier 
aspecto del lenguaje, ya sea léxico, pragmático o fonológico”. Según los autores 
mencionan que la comunicación de manera oral es libre, y que la estructura del lenguaje se 
basa en las sílabas pero que puedan desenvolverse en cual aspecto que tiene el lenguaje. 
Las habilidades linguisticas son capacidades que poseen cada persona desde que 
nacen y que ayudan a entender la estructura de la comunicación oral y principal porque 
llegan a desarrollar con el paso del tiempo la escritura. Por ello Van Kleeck ( citado por 
flores, 2003) mencionan que: 
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Las destrezas lingüísticas se definen en dos maneras de aprendizaje de 
conocimientos el habla en relación con la lectoescritura. La primera destreza 
se dirigí hacia la conciencia del habla de cada individuo que será un código 
y por otro lado se refiere al segunda manera sobre la reflexión del habla es 
una comunicación con diferente estructura.(p.20) 
 
Por lo mencionado por estos autores las capacidades lingüísticas van a tener dos 
maneras en la que los niños puedan aprender a desarrollar su habilidad una la consideran 
como el código en el cual va a poder recpecionar y tener conciencia de lo que escucha para 
poder expresarla y la segunda en poder reflexionar la extructura que tiene la palabra antes 
de poder mencionarla. 
La habilidades que possen los niños se iran desarrollando con el tiempo y de acuerdo 
a su edad y madurez cognitivo  por ello los investigadores Saywitz y Cherry-Wilkinson, 
(citado por Owens, 2006, p.356) manifiesta que “las destrezas de leer y escribir aparecen 
durante los años de la infancia, sin embargo para que los infantes lleguen a comprender 
plenamente será desde los 5 años”. Por lo mencionado los niños iran desarrollando el habla 
desde muy pequeños sin embargo tendrán la madurez de poder desarrollar estas habilidades 
en la etapa preescolar en la edad de cinco años. 
Las habilidades metalingüísticas son aquellas que se van a ir desarrollando con el 
pasar de los años y con el uso de diversas estrategias comunicativas. Es a partir de los 3 
años que se inicia el proceso de interiorización  del aprendizaje, de una manera más formal 
se evidencia a partir de los 5 años, es a partir de ahí que se puede decir que existe una 
conciencia de los procesos metalinguisticos enpleados.  Para poder conceptualizar el 
metalinguismo Jiménez y Ortiz (citado por Céspedes, 2010, p.28) manifiestan que: “se 
considera a la habilidad meta lingüística que llega a desarrollarse entre los 5- 7 años, nos 
dice que la destreza meta lingüista se desarrolla en segundo ciclo y está vinculado con el 
desarrollo del control meta cognitivo”. 
Por lo mencionado podemos decir que los niños desde que nacen ya pueden comuniarce de 
manera oral con los demás si bien cuando son bebes no hablan pero por medio de los 
llantos, balbuceos o tratan de imitar las palabras que escuchan ya se comunicana, ya apartir 
de la edad de tres años los niños empiezan a desarrollar sus habailiades y será apartir de los 
cinco años en donde ya tendrán conciencia de lo que hacen como el saber los sonidos de 
las fonemas, formar silabas. 
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 Por otro lado Gombert 1990 (citado por Camacho, 2006, p.29) definen cuatro 
destrezas metalingüísticas la habilidad meta fonológica: manifiesto como la “capacidad de 
identificar los componentes fonológicos de las unidades lingüísticas para manipularlos de 
forma deliberada se inicia aproximadamente entre los 5 y 6 años y apartir de los 6 y 7 años 
es donde empieza a desarrollar la lectura y escritura”. Esta habilidad se trata que el niño 
pueda identficar los sonidos de las palabras que empezara a partir de los cinco años de 
edad en donde lo llevara que a los seis años pueda empezar a desarrollar su habilidad de la 
lectura y la escritura. 
 
La segunda habilidade  es la meta sintácticas Gombert 1990 (citado por Camacho, 
2006, p.29) mencionaron que “La destreza metas sintactica nos remite a la probabilidad de 
que el individuo pueda razonar conscientemente sobre la presencia                                                                                                   
de lenguaje sintáctico y que pueda controlar deliberadamente el uso de las normas 
gramaticales”. Esta habilidad según el autor se trata de que los niños puedan respetar las 
normas que tiene el lenguaje. 
La tercera habilidad es la habilidad meta semánticas Gombert 1990 (citado por 
Camacho, 2006, p.29) “la capacidad de reconocer el sistema lingüístico como un código 
convencional y arbitario, como a la de manipular las palabras o los elementos significantes 
de tamaño superior a una palabra sin que se encuentren afectados automaticamente”. Por lo 
mencionado los niños tienen la capacidad de poder identificar los sonidos de las palabras y 
ordenamiento de palabras cortas. 
La cuarta habilidad es la habilidad meta pragmáticas Gombert, 1990 (citado por 
Camacho, 2006, p.29)  “Es una destreza metalingüística particular, principalmente a la 
habilidad de representar, organizar y regular los empleos de la plática”. Menciono que los 
niños tienen la capacidad que tiene el niño para poder expresarse de manera oral hacia las 
otras personas. 
Para otros autores también consideran que la habilidades metalingüística están 
conformados por cuatro componentes: 
 Carrillo y Marín 1995, (citado por Negro y Traverso, 2011, p.70) también 
manifiestan que  la “Destreza fonológica se explica de tal manera como la capacidad para 
conocer y relacionar el sonido de cada palabra”.  Por lo mencionado una persona podrá 




 Carrillo y Marín 1995, (citado por Negro y Traverso, 2011, p.70) “Destreza 
semántica”: se describe de tal manera como la capacidad para poder realizar operaciones 
que puedan permitir segmentar frases en palabras, inversiones, comparaciones, entre 
oraciones, eliminar, agregar.  Por lo mencionado por el autor el niño tendrá la capacidad 
para poder juntar silabas y pueda formarse una palabra. 
Carrillo y Marín 1995, (citado por Negro y Traverso, 2011, p.70) “Destreza 
sintáctica la habilidad para manejar los aspectos de la estructura interna en las oraciones y 
primordial para desarrollar las destrezas para la comprensión”. Es la capacidad que va a 
tener el niño para reconocer el orden de las palabras para que asi suene correctamente. 
Carrillo y Marín, 1995 (citado por Negro y Traverso, 2011, p.70) “Destreza 
pragmática considera como la capacidad de interpretar el habla”. 
 








          Figura 1 como se observa  existen cuatro habilidades metalingüísticas en el cual nos                          




 De lo mencionado anteriormente se clarifica algunos conceptos sobre la historia de 
la estructura de la lengua,  las teorías mencionadas están basadas por investigadores que 
con el pasar del tiempo han estudiado sobre la estructura del lenguaje y cómo una persona 
se pude comunicar y cómo a través del tiempo puede lograr expresarse mejor. 
 Los aportes trabajados anteriormente permiten clarificar los conceptos de las 
habilidades metalingüísticas, enfocándonos principalmente en el proceso de la conciencia 
fonológica en los niños.  Ya que lo consideramos como un elemento fundamental en el 

















Definición de la Conciencia fonológica  
La RAE define La palabra conciencia viene del latín Conscientia, que significa estar 
consciente del bien o el mal.Fonología está compuesta por raíces griegas y significa 
ciencia que estudia los sonidos. 
La conciencia fonológica será la habilidad que el niño va a desarrollar para identificar los 
sonidos de cada fonema. Por ello Bravo, (2013) manifiesta 
Como desarrollo fonológico es el dominio que poseen los niños, con los 
sonidos de algunos fonemas,  progresivamente hacia el lenguaje oral, en 
procesos tales como partir las palabras en  sílabas y fonemas, estructuradas a 
partir de ordenamiento fonémicas, vocalizar, suprimir fonemas o agregando 
otros, hacer inversión de secuencias fonémicas, encontrar rimas, etc. (p.26).  
 
Como se mencionó,  anteriormente  la conciencia fonológica será un dominio que el 
niño desarrolle para poder identificar los sonidos de los fonemas y que con el paso del 
tiempo se llegara a expresar el lenguaje oral y tener la capacidad de separar las palabras en 
silabas y ordenar silabas o fonemas para formar palabras, tendrán también la habilidad de 
poner omitir algunas silabas de una palabra y reconocer el mismo sonido de algunas 
palabras. Por otro lado Jiménez y Ortiz (citado por Bravo, 2013, p.26) “mencionan que la 
conciencia fonológica es una capacidad metalingüística que va a consistir en la toma de 
conciencia de cualquier unidad fonológica del idioma hablado”.  Según esta definición los 
investigadores  conceptualizan la conciencia fonológica como un elemento que  pertenece 
a las habilidades metalingüísticas. 
Por ello, Moraís (citado por Bravo, 2013) menciono“que la capacidad fonológica esta junta 
con la conciencia segmental, para explicar de tal manera una capacidad para observar e 
analizar lo que representa el habla, fonemas, silabas”.(p.26). Por lo mencionado la 
capacidad fonológica esta compuesta por la conciencia segmental para que asi pueda 
reconocer los sonidos de las palabras, silabas y fonemas. Por otro lado Hoien y col (citado 
por Bravo,2013) Mencionan que: 
 En la capacidad fonológica y existe tres pasos para que el individuo pueda 
aprender la capacidad fonológica: la primera que menciona es la capacidad 
fonética, una capacidad de saber las sílabas y una capacidad de aprender 
rimas. De estas tres capacidades quien tuvo más importancia fue la 
capacidad fonética cual estuvo conformado por pruebas para identificar y 
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omitir los fonemas al inicial y al final de las silbas, poder enumerar los 
fonemas, y de incorporar silabas aislados en la vocalización que hace el 
individuo sobre las palabras. (p.26) 
 
Por lo mencionado el autor nos dice que la conciencia fonológica esta conformado por tres 
pasos en el que complemetera la habilidad de la conciencia fonológica una de ellas es 
poder saber omitir silabas de una palabra sea el inicio o al final, saber cuantas silabas 
tienen una palabra y también poder juntar silabas para que al final formen una palabra y de 
esa manera poder desarrollar la comunicación oral. 
Los estudios anteriormente mencionados indican que los niños desarrollan sus conciencia 




Sin embargo los autores: Herrea y Deifor( citado por Bravo, 2013) nos mencionan que: 
Hallaron que los infantes de habla hispana de 4 años ya poseen conciencia 
de unas cuantas unidades fonológicas del lenguaje, principalmente de las 
unidades silábicas. En la fase inicial del estudio se producirá una alianza 
interactiva entre el conocimiento fonológico de ordenar el sonido inicial y la 
identificación de letras. (p.27) 
Lo que nos dicen los autores es que los niños ya podran tener conciencia para que 
puedan desarrollar la habilidad de la conciencia fonológica  en el cual será desarrollada 
mas en las unidades silábicas y podrán identificar los sonidos de los fonemas en el cual 
podrán ordenar algunas silabas o palabras 
Las personas con la conciencia fonológica es importantes para su desarrollo del 
lenguaje ya que de esa manera podrá identficar los sonidos de cada fonema, también 
menciono Mattingly y Deifor (citado por Juric, Ané y María, 2005, p.10) “Definen de tal 
manera la capacidad fonológica a la destreza que tiene cada individuo por los sonidos que 
hace su propia lengua”.los niños desarrollaran esta habilidad y harán que puedan reconocer 
los sonidos que hace la lengua que usa. 
Por ello Jiménez y Ortiz, 1998 (citado por Bravo, 2002, p.26) “manifiestan cómo destreza 
fonológica a una habilidad metalingüística que considera como la toma de conciencia de 
cualquier sonido de la letra pronunciado”. Según los autores los niños desarrollaran esta 
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habilidad. Por otro lado los niños iran desarrollando con el tiempo esta habilidad y otros 
autores también mencionaron de que se trata la conciencia fonológica como dice: 
Hernández, Valle y Jiménez (citado por Bravo 2002, p. 26). manifiestan que “la conciencia 
fonológica conocida también como conciencia fonémica como la capacidad que tiene el 
sujeto para descubrir en la palabra una secuencia en fono o fonemas”.  
Los niños podrán ir reconociendo los sonidos de los fonemas para que puedan 
desarrollar su comunicación oral y si esta habilidad se desarrolla es el primer paso para que 
puedan desarrollar las demás habilidades metalingüísticas como dice: García, Sánchez y 
Castro (2002) “definen que capacidad fonológica consta en comprender que el sonido de la 
letra es el componente fundamental del habla de cada individuo. Lograr adquirir está 
capacidad es el propósito principal que va desarrollando sobre las destrezas meta 
lingüistas”.(p.12) 
Por otro lado Owens, (2006) “manifiesta que la capacidad fonológica incluye la habilidad 
de poder maniobrar los segmentos que constituyen las palabras habladas”.(p.356). Cuando 
los niños lleguen a desarrollar esta habilidad van a poder modificar, agrupar o acomodar 
las palabras para que puedan comunicarse cada vez mejor. 
Por otro lado Bravo, (2013) manifiesta que “que la destreza fonológica es una capacidad 
metalingüística que se puede observar cuando los infantes inician al tomar conciencia 
sobre su habla; posee segmentos fonológicos que puedan separar o incrementar silabas” 
(p.25). 
Mencionamos entonces que la conciencia fonológica es una de las habilidades 
metalingüísticas y que se desarrollara a partir de los 3 empezando a reconocer los sonidos 
de los fonemas para que luego puedan separar silabas o poder unir silabas para formar una 
palabra, esta habilidad fortalece al niño para poder ayudarlo en desarrollar las otras 
habilidades metalingüísticas para que llegue a poder leer y escribir con el paso del tiempo. 
La conciencia fonologica ayudara al niño para que pueda variar las palabras de su 
vocabulario debemos dejar que los niños procesen su desarrollo por cada etapa no 
podemos forzarlo porque quizás aun no tenga la madurez cognitiva para poder lograr los 
objetivos que se propone. Por otro lado hay autores que mencionan que la conciencia 
fonológica cuentan con: 
 
 
Componentes de la conciencia fonológica  
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Menciono Defior (citado por Bravo, 2001, p.26) Manifiesta que: “Lo segmentos que 
integran la capacidad fonema va poder diferenciar en doce pasos distintos, por que el 
individuo va a poder reconocer cual es la palabra que tengan más silabas, hasta cambiar 
fonemas o cambiar escrituras” 
Bajalid (citado por Bravo, 2001) manifiesta  En su estudio de indagación 
que la destreza fonológica va contar con procesos bases, el primer proceso 
es el segmento fonema que podrá desarrollar el sonido de la palabra, el 
segundo en el segmento silaba y finalmente el segmento ritmo, de los tres 
componentes mencionados el que tuvo más importancia  es el conocimiento 
lector, el segmento fonema ya que desarrolla un reconocimiento y no poner 
el fonema como las silabas al principio y al término de la palabra, contar los 
fonemas e incluir los fonemas separados de los fonemas. (p.26) 
 
Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995) “Elaboraron una prueba que pretende valorar el 
grado de desarrollo de la “conciencia fonológica” con la finalidad de operar los segmentos 
del lenguaje e identificar la estructura fonológica de las palabras. El THM está compuesto 
por siete componentes”.(p.8)  
“Segmentación silábica”: Es la capacidad que tiene cada individuo para poder separar una 
palabra en silabas y poder saber cuántas silabas tiene esa palabra, para ayudar al niño le 
diremos que al separar la palabra haremos una palmada para saber cuántas silabas tiene. 
Por ejemplo:    
 
                Pato =  Pa   / to   (Por esta palabra haremos dos palmadas              
                Mesa =   Me / sa (Por esta palabra haremos dos palmadas) 
                Cocodrilo = Co / co / dri / lo (Por esta palabra daremos       cuatro 
palmadas) 
Por otro lado Defior (citado por Beltran, Diaz, 2012) menciona que “ la habilidad 
segmentación silábica e identifación de silaba inicial resultan más fáciles, puesto no que no 
requieren de habilidades cognitivas de mayor complejidad y por lo mismo se desarrolla 
tempranamente”(p.48). 
“Supresión silábica”: Es la destreza que tiene cada individuo, para que pu}eda excluir una     
silaba de una palabra ya sea al comienzo o al final. Por ejemplo si excluimos la primera 
silaba de la palabra dirá así 
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                                        Mano =… no 
                                        Pelota =… lota 
Y si se excluye la última silaba será así. Ejemplo: 
                                         Mano = Ma… 
                                         Pelota = Pelo.. 
Por ello Defior ( citado por Beltran y Diaz, 2012) Ya que “Consideran qué las tareas de 
supresión silábica y fonemas es una tarea compleja. Tal vez debido a que los niños de 5 
años están abportas  de la adquisición de la lectoescritura (p.48).    
“Detección de rimas”: Es una destreza que tiene el individuo para poder comparar las 
palabras y así discriminar los sonidos que tienen en común, ya sea que este al principio de 
la palabra o al final. Por ejemplo le podemos enseñar al niño imágenes de un carro dándole 
más opciones para que pueda ver si las otras palabras empiezan igual con la misma silaba 
“ca” .Ejemplo 
                                       Carro =   Pera  
                                                         Caracol 
                                                          Taza 
 
                                       Mesa =   Pelota 
                                                        Cuento 
                                                        Meta 
Así mismo Defior (citado por Beltran y Diaz, 2012) “sostiene que la tarea mas sencilla 
sería la de la sensibilidad a la rima” (p.48) 
Adición silábica: Se considera que la persona tenga la capacidad de poder juntar una sílaba 
con otra para así poder formar una palabra. Por ejemplo le diremos las siguientes palabras 
                                       Pa / to          = Pato 
                                       Co / ra/ zón = Corazón 
                                       Ma / má        = Mamá 
Como también menciona Defior ( citado por  Beltran y Diaz, 2012) “ las tareas que son mas 
difíciles serian los fonemas, aislar fonema, unión fonemas y contar fonemas, por su mayor 
exigencia en cuanto a la memoria operativa” (p.48). 
“Aislar fonemas”: Consiste en identificar el fonema con el que empieza una palabra. Por 




       Ladrillo / jirafa / gorro / sapo / fuego = ahora señálame cual empieza con fffff  
       Casa / pelota / sapo / mesa / avión = ahora señálame cual empieza con mmmm 
 
Por ello Defior ( ciatdo por  Beltran y Diaz, 2012) consideran que“ las tareas que son mas 
difíciles serian los fonemas, aislar fonema, unión fonemas y contar fonemas, por su mayor 
exigencia en cuanto a la memoria operativa” (p.49). 
“Unir fonemas”: Es la destreza para identificar los sonidos puros del fonema,  para poder 
saber el sonido de cada fonema no debemos de apoyar con algunas vocales, y poder 
juntarlo con otro fonema y así formar una palabra. Debemos de Por ejemplo  
                                     Mmm: si 
                                     Ma = No, se debe apoyar con una vocal 
                                     Eme = No  
 
                                     Fffff = si 
                                       Fe = No, se debe apoyar con ninguna vocal 
                                     Efe = No 
Por ello mismo Defior ( citado por  Beltran y Diaz, 2012) consideran que “ las tareas que 
son mas difíciles serian los fonemas, aislar fonema, unión fonemas y contar fonemas, por 
su mayor exigencia en cuanto a la memoria operativa” (p.49). 
Contar fonemas: Consiste en poder identificar cuantos sonidos hay en una palabra. Por 
ejemplo: 
                                 Nnnnnooooo = ¿cuantos sonidos hay?   // 2 
                                 Sssssssiiiiiiiiii = ¿cuantos sonidos hay?  //   2 
                                 Ffffffiiiiiiinnn = ¿Cuantos sonidos hay?  // 3 
Asi mismo mencona Defior ( citado por  Beltran y Diaz, 2012) mencionan que “ las tareas 
que son mas difíciles serian los fonemas, aislar fonema, unión fonemas y contar fonemas, 
por su mayor exigencia en cuanto a la memoria operativa” (p.49). 
Por otro lado Gómez y Cols (citado por Menenza y Quiñón, 2016, p.33) consideran siete 
componentes de la “conciencia fonológica”.  
Gómez y Cols (citado por Menenza y Quiñón 2016, p.33) “Segmentación silábica es la 




Gómez y Cols (citado por Menenza y Quiñón 2016, p.33) “Supresión silábica va a consistir 
en poder omitir algunas silabas de una palabra sea al inicio, al medio o al final”. 
Gómez y Cols (citado por Menenza y Quiñón 2016, p.33) “Detección de rimas es la 
destreza de cada individuo para poder comprar las palabras y poder excluir los sonidos que 
son iguales, los sonidos que pueden ser iguales pueden aparecer al comienzo o al fin de las 
palabras”. 
Desarrollo de la conciencia fonológica  
La conciencia fonológica es una de las habilidades que va poder ayudar al niño a que 
desarrolle su habla dependiendo que lenguaje sea su origen. Por ello Según Negro y 
Traverso, (2011) Nos manifiesta que:  
 el idioma castellano tiene 27 letras y 24 fonemas, esto origina que la 
conciencia fonológica en los hispanohablantes se concentra primero en la 
conciencia de la relación entre reglas y sonidos y segundo en la 
representación de los sonidos en la memoria de largo plazo.(p.45) 
 
Por lo mencionado es que las personas hispanoamericanas cuentan con 26 letras 
para que puedan comunicarse pero solo 24 de ellas tienen sonido ya que la letra H no tiene 
sonido y la letra LL tampoco la cuentan, es por ello que las personas se centran mas en la 
relación que tienen las palabras para poderlas pronunciar correctamente. 
El desarrollo de la conciencia fonológica en los niños ayudará  favorecer la relación que 
hay entre los fonemas y ayuda a reconocer por medios de sonidos alguna spalabras. Por 
otro lado Esteves ( citado por Martínez 2016, p.23)  mencionarón que 
 
El desarrollo de la conciencia fonológica en los alumnos aparte de favorecer 
la compresión de las relaciones entre grafema y fonema, le facilita como el 
sonido representa dentro de una palabra, por lo mismo que es un desarrollo 
de habilidades cognitivas, está habilidad de reconocer, manipular los 
sonidos que pertenece al lenguaje.  
 
Por otro lado existen autores que manifestaron que hay niños a una corta edad de 
dos años van a poder reconocer los sonidos de algunas palabras. Por ello para Owens 
(2003) “menciona que algunos infantes de dos años expresan que tienen cierta conciencia 
del sistema de los sonidos, hacen rimas y juegan con los sonidos del lenguaje”.(p.45). 
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Algunos niños podrán desarrollar esta habilidad de identificar los sonidos de algunos 
fonemas en una edad de dos años.Por otro lado Owens,  (2006) “nos manifiesta que los 
infantes no solo deben de aprender cosas sobre letras, sino también que las palabras 
consisten en elementos sonoros, lo que se determina conciencia fonológica”. (p.362) 
Por lo mencionado anteriormente sobre el desarrollo de la conciencia fonológica se 
irá desarrollando de manera progresiva y lentamente, va apareciendo esta habilidad en la 
edad de los tres y cinco años de edad, los infantes en esta etapa han podido adquirir durante 
ese tiempo el aprendizaje de “grafemas”, “silabas” y “palabras”, son componentes que 
están relacionadas con el estudio de la lectoescritura. La escritura aparecerá posteriormente 
luego del lenguaje oral. Los ejercicios que pueden beneficiar el avance de la “conciencia 
fonológica” suele ser desde el estudio de la “palabra”, a la “sílaba” y el “fonema”, por ello, 
se explora en ejercer el nivel escucha como la utilización de los diferentes cantidades 
lingüísticas. 
Importancia de la “Habilidad fonológica”  
La conciecnia fonológica es muy importante para cada niño, el desarrollo de esta habilidad 
le va poder permitir exnder su vocabulario y poder expresarse cada vez mejor. Cuando se 
desarrollo en la segunda etapa el niño recién tendrá conciencia de esta habilidad ya que 
será  el medio mas importante  para que pueda llegar a leer y escribir de manera correcta. 
Por ello Negro y Traverso (2010)  
es principal poder desarrollar la habilidad que tienen los infantes sobre lo 
fonológico para que ellos puedan tener la capacidad y habilidad y dominio 
de la lectura y la escritura, la destreza fonológica se irá desarrollando desde 
que el niño nace hasta la 7 u  8 años donde ya pueda desarrollar las demás 
capacidades. (p.27) 
El autor nos menciono que la conciencia fonológica desde que nace y apartir de los siete 
años podrá desarrollar las otras habilidades metalingüística que ayudaran al niño a 
desarrollar la estructura de leer y escribir. Ramos y Cuadrado (citado por Alejos y Palma, 
2012) manifiesta que 
Las indagaciones hacia al conocimiento fonológico y el aprendizaje a la 
lecto escritura. Comprendiendo que el estudiante pueda desarrollar esta 
habilidad para reconocer los sonidos de las letras y de igual manera saber 




La importancia de la conciencia fonológica es porque los niños podrán adquirir una 
variedad de palabras para que se puedan comunicar con su entorno social. Por ello 
Guerrero (citado por Lezcano, 2009, 25) manifiesto que “la importancia de la conciencia 
fonológica para la lectura indica que antes de leer y escribir el niño debe haber adquirido 
una considerable cantidad de léxico auditivo”. (p.25).  
 
La conciencia fonológica es una habilidad que se ira desarrollando con el tiempo sin 
embargo hay autores que manifestaron que también se debería estimular para que asi su 
desarrollo sea en la parte auditiva como hacerles escuchar canciones, cuentos, etc. Para que 
los niños desde una edad muy temprana pueda ir desarrollando la conciencia fonológica. 
Por ello, en base a los aportes de Puglieses, (citado por Martínez, 2016, p.24) se resalta la 
importancia de las sílabas como elementos formadores de las palabras, a la par le da 
relevancia al factor auditivo que se puede trabajar a partir de canciones, retahílas, 
trabalenguas lo que refuerza los juegos de palabras. En conjunto estos dos elementos 
refuerzan el trabajo de la conciencia fonológica.  
 
La conciencia fonológica es una de las habilidades que todas las personas poseen de 
manera innata desde que nacen y que con el paso del tiempo se irá desarrollando, es la 
habilidad para reconocer los sonidos de cada fonema, en el cual es un conjunto de fonemas 
formar silabas,  palabras y oraciónes, las  personas cuentan con varias habilidades pero 
desde que nacen empiezan a desarrollar el habla con balbuceos y progresivamente ira 
desarrollando silábas y palabras cortas para poder comunicarse. Las habilidades 
metalingüísticas son habilidades que ayudara a la persona para poder desarrollar su 
comunicación de manera oral y escrita estas habilidades se clasifican en cuatro habilidades, 
se menciona que si se tiene un buen desarrollo de la habilidad conciencia fonológica 
llegara a desarrollar bien las demás habilidades metalingüística conciencia sintáctica, 
conciencia pragmática, conciencia silábica y podrá tener un buen desarrollo para 
comunicarse de manera oral y escrito. 
 
En nuestro país, aún existen instituciones educativas con la enseñanza tradicional sobre los 
aprendizajes de la lectura, es necesario que los niños desarrollen la conciencia fonológica 
desde el nivel inicial ya que será la base para que puedan a prender a leer y escribir. Sin 
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embargo se puede observar que los resultados que se dieron de manera internacional por 
medio de la evaluación PISA, el país se encuentran en un nivel bajo en el área de 
comprensión lectora. Según:q 
El periódico Educación y Sociedad nos dio a conocer los resultados, sobre el 
examen PISA que fue realizado el año 2016, nuestro país ocupó el puesto 63 
de un total de 70 en el área de comprensión lectora , estando por muy debajo 
de los países de Chile y Brasil. A nivel internacional es preocupante que 
distintos países tenga un bajo puntaje sobre el área de comprensión. 
Los resultados que nos informa esta evaluación se puede observar que los niños no están 
teniendo una buena comprensión en el área de comunicación . Los niños al llegar adquirir 
la conciencia fonológica será mas fácil poder desarrollar las demás habilidades 
metalingúisticas para que al final puedan llegar a leer y escribir y tener una buena 
comprensión  . Por otro lado Bravo ( citado por Rodríguez, 2004, p.16) 
menciona que si el infante logra desarrollar todos los procesos que “la 
conciencia fonológica y la memoria verbal”; en el tiempo que el infante 
haya adquirido los pre requisitos psicolingüísticos se halla en el umbral 
lector eso nos guiara, que los infantes están listos y no mostrarán 
dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura.  
 
Ramos ( citado por Martinez, 2017, p. 13), a través de un articulo de Problemas de 
Aprendizaje y Producción de texto del Perú dice: Por todo lo anteriormente mencionado, la 
conciencia fonológica debe ser estimulada desde el nivel inicial, ya que existen 
instituciones que tienen en sus procesos de aprendizajes la manera tradicional ya que, no 
están centrados en entendimientos, ni en desarrollar las habilidades metalingúisticas y en 
especial en la conciencia fonológica, se enfoca en la carencia de información respecto a 
como los niños aprenden y como adquieren el sistema de escritura donde facilita la 
alfabetización inicial eso implica la deficiencia de la comprensión lectora. 
En la institución educativa del distrito de Carabayllo ya se consideran estas capacidades en 
los documentos del PAT (2017). En el programa anual del trabajo se pudo encontrar el 
diagnostico de la institución educativa . Uno de los aspectos críticos es que los 
preescolares se encuentran en un 6 % en el nivel del proceso en el área de comunicación, 
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refirindo como posibles causas: la falta de atención y concentración por parte de los 
estudiantes,la pobre aplicación de estrategias metodológicas por parte de los docentes y 
padres que no se  comunican con sus hijos o que no se preocupan por que se comuniquen 
correctamente. No existe un estudio en esa Institución Educativa que evidencie  de forma 
objetiva el nivel de dominio de la conciencia fonológica en  cinco años Es por ello que el 
propósito de esta investigación es poder saber ¿ cual es el nivel de conciencia fonológica 
que tienen tienen los niños de 5 años de la institución educativa N° 894 – Santo Domingo – 
Carabayllo -2018? 
 
Problema de investigación 
 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de “Conciencia fonológica” en niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa 894 - Santo Domingo - Carabayllo - 2018? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia fonológica” en la dimensión segmentación silábica en 
niños de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 894 - Santo Domingo - 
Carabayllo - 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia fonológica” en la dimensión supresión silábica en niños 
de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 894 - Santo Domingo - Carabayllo - 
2018? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia fonológica” en la dimensión detección de rimas en niños 





Problema específico 4 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia fonológica” en la dimensión adición silábica en niños de 
5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 894 - Santo Domingo –Carabayllo - 2018? 
 
Problema específico 5 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia fonológica” en la dimensión detección de rimas en de 
aislar fonemas de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 894 - Santo Domingo – 
Carabayllo -2018? 
 
Problema específico 6 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia fonológica” en la dimensión unir fonemas en niños de 5 
años del nivel inicial de la Institución Educativa 894 - Santo Domingo – Carabayllo - 2018? 
 
Problema específico 7 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia fonológica” en la dimensión contar fonemas en niños de 




Determinar el nivel de la conciencia fonológica en niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa 894 - Santo Domingo - Carabayllo – 2018 
Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar el nivel de la conciencia fonológica en la dimensión segmentación silábica en 
niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 894 - Santo Domingo -
2018 
 
Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de la conciencia fonológica en la dimensión supresión silábica en niños y 





Objetivo específico 3 
Determinar el nivel de la conciencia fonológica en la dimensión detección de rimas en niños 
y niñas de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 894 - Santo Domingo - 
Carabayllo-2018 
 
Objetivo específico 4 
Determinar el nivel de la conciencia fonológica en la dimensión adición silábica en niños y 
niñas de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 894 - Santo Domingo - 
Carabayllo-2018 
 
Objetivo específico 5 
Determinar el nivel de la conciencia fonológica en la dimensión de aislar fonemas en niños y 
niñas de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 894 - Santo Domingo - 
Carabayllo-2018 
 
Objetivo específico 6 
Determinar el nivel de la conciencia fonológica en la dimensión unir fonemas en niños y 
niñas de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 894 - Santo Domingo - 
Carabayllo-2018 
 
Objetivo específico 7 
Determinar el nivel de la conciencia fonológica en la dimensión contar fonemas en niños y 




Existen trabajos de investigación que van  querer probar si existen o no algún tipo de 
relación de algunas variables o como también probar algunos estudios explicativos. Por 
ello Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciono que “ las investigaciones 
cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance 
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será correlacional o explicativo. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se 































Diseño de investigación 
 
Enfoque: 
La presente investigación es guiada por el enfoque metodológico cuantitativo, refiere a 
“utilizar la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamientos y probar teorías” 
(Hernández, fernandez y Baptista, 2010, p. 4). Por consiguiente, dicho estudio evaluó a los 
infantes en su ambiente natural y ello se llevó acabó mediante la aplicación de los 
instrumentos de la variable conciencia fonológica 
 
Tipo:  
El presente trabajo va a tener como objetivo responder las dificultades de algunas teorías. Por 
ello Sanchez y Reyes (2006) mencionan  que: 
El tipo de trabajo es sustantiva, porque trata de responder a las dificultades 
teóricos, del mismo modo es situada a representar, mostrar y prever una 
situación con lo cual se va en indagación de principios y leyes generales que 
permita establecer una teoría científica (p.41). 
 
Nivel:  
El trabajo de investigación que se realizo fue de nivel descriptivo ya que va a describir en 
qué nivel de “conciencia fonológica” se encuentran los preescolares de 5 años de la 
Institución Educativa N° 894 Urb Santo Domingo – Carabayllo- 2018. 
 Por ello Vara( 2014) menciono que “la estadística descriptiva, analiza, estudia y describe a 
la totalidad de individuos de una población. Su finalidad es obtener información, analizar, 
elaborarla y simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada” (p.346) 
Diseño: 
 Para Hernández, Fernández y Batista (2006) 
El diseño de la presente investigación fue no experimental ya que no se 
realizo ningún programa para ver la causa y el efecto de la variable 
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estudiada, solo se observo al infante en su realidad. Descriptivo es porque 
podrá describir el fenómeno estudiado (p.57) 
La investigación fue  descriptivo porque va poder describir el fenómeno estudiado hasta su 
actualidad. Según (Sánchez y Reyes 2006, p.106)“El diseño de la investigación descriptiva 
simple puede ser de diagrama o esquematizado de la siguiente forma”  
 
                                                     M-------------OX 
En donde  
M=  Son los preescolares de 5 años 
O= observación de la variable conciencia fonológica  
 
Corte 
Es transversal ya que “analiza el fenómeno en un periodo de tiempo corto, un punto en el 
tiempo que ocurre aquí y ahora mismo” (García, 2004, p.1). Por lo mencionado quiere 








Según Bravo, (2013)  
Manifiesta como desarrollo fonológico es el dominio que poseen los niños, 
con los sonidos de algunos fonemas, progresivamente hacia habla, son pasos 
para poder separar, estructuradas a de ordenamiento fonológico, pronunciar, 
suprimir silabas o silabas, poder cambiar el ordenamiento de los fonemas y, 









La variable “Conciencia fonológica” se hará observable a través de 7 dimensiones que se 
evaluara a mediante el “Test de Habilidades Metalingüísticas”, “Segmentación silábica” 
que cuenta con 22 preguntas, “separar silabas de una palabra  Inicial” cuenta con 12 ítems, 
“reconocer sonidos que empiecen y terminen igual ” con 12 ítems, “Adicción silábica” con 
10 ítems, “Aislar fonemas” con 8 ítems, “juntar silabas para formar una palabra” 
compuesto por 20 ítems, “Unir fonema” contarán con 20 ítems, “Contar fonemas” 20 
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Población y muestra  
Vara (2014) menciono que la población es un “ conjunto de individuos que tienen una o 
mas propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio que les es propio y 
varían en el transcurso del tiempo “ (p.351). La población que se tuvo para la investigación 
fueron los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la “Institución Educativa” N° 894 - 
Santo Domingo - Carabayllo- 2018 
A continuación la tabla que presenta la población del estudio. 
 
Tabla 3 
Población de niños y niñas de la Instituciín Educativa N° 894 – Santo Domingo - 
Carabayllo 
 




“ N° 894” 
 
Mañana 
Claveles 25 11 14 
    Girasoles   26 14 12 
Tarde 
Tulipanes  27 13 14 
Jazmines   26 13 13 




La muestra es un conjunto de personas que serán seleccionadas de la misma población para 
ser estudiada y recoger datos actualizados. Por ello,Tamayo (2003) menciona que “ para 
efectos del presente estudio se aplico el instrumento a toda la población. Se considera 
censo cuando todos los elementos de la población serán estudiados, es decir se trabajara al 
100 % de la población” (p.176) 
Unidad de análisis 
Galbiati, (2012)“Cada uno de los miembros de una población son considerados como la 
unidad de análisis que proporcionan una medida”.(p,4). Entonces, los niños y niñas de la 
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edad de 5 años de la I.E conforman la población y son considerados la unidad de análisis, 
ya que a cada uno de ellos se le aplico el instrumento de evaluación. 
Análisis descriptivo 
El presente trabajo obtuvo los datos después de haber aplicado el Test de Habilidades 
Metalingüisticas luego de ello se proceso en el programa SPSS 24 en donde se basearon los 
datos y clasificando a cada dimensión por su nombre, luego se sumo los puntajes de los sub 
test para tener el total de la prueba. Luego se realizo modificaciones en la pestaña vista de 
variables por ultimo ingresamos a la opción transformar para poder obtener nuestros 
resultados con tabla y gráficos de barras. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
La técnica que se basó este trabajo es de manera indirecta utilizará, observación, tomando 
como referencia a Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiesta que “es un método 
que requiere que el estudiante elabore una respuesta o un producto que demuestre sus 













Para determinar la variable será el Test de THM para conocer el nivel de capacidad 
fonológica se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 
Se utilizará e aplicará el instrumento THM, que está dividido en siete segmentos, 
“segmentación silábica”, “supresión silábica”, “detección de rima”, “adición silábica”, 
“aislar fonemas”, “unir fonemas”, “contar fonemas”. 
El proceso para recolectar los datos se hará en la I. E. I N° 894, del distrito de Carabayllo, 
donde se podrá ejecutar la prueba a los infantes, el test tiene 102 ítems para poder saber en 
qué nivel de la “conciencia fonológica “se encuentra cada niño, para poder aplicar el Test 












Estructura del instrumento   
 El test de Habilidades Metalingüística (THM) está compuesta por 7 subpruebas cuyas 
puntuaciones oscilan entre el o y el 1. Así la máxima puntuación que un sujeto puede 
obtener en la prueba es 7 y la mínima es 0. 
Como norma general cada ítem resulto correctamente en cada una de las subpruebas se 
valora con un punto. La puntuación que el alumno alcanza en cada uno de los subtest se 
obtiene hallando el cociente entre el número de aciertos y el número total de ítems. 
Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo 
Méndez (2003), “el analisis descriptivo compete criterios que contribuyen poner en 
marcha la estructura de los fenómenos en estudio, asi tambien de determinar hechos 
concretos a traves del uso de técnicas específicas de recolección de información
 
  Aspectos éticos: 
 El trabajo de indagación que se realizó en el centro educativo se consideró el respeto 
y la privacidad de todas las personas incluidas para la evaluación.El estudio de investigación 
que se realizó obtuvo datos de manera imparcial y verdadera, con el objetivo de informar la 
verdad.Anonimato: Los datos obtenidos por el trabajo de indagación que se realizó quedarán 
en reserva por la integridad de las personas que se tomó en cuenta para la población y 
muestra. Los resultados y datos que se obtuvieron por medio de esta investigación estarán 
guardados confidencialmente respetando la ética profesional que se trabajó.En el presente 
trabajo se realizó mediante trabajos de indagación de universidades de años anteriores, 
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también para poder elaborar el marco teórico se usó distintos libros, revistas, periódicos de 
manera física y virtual citándolos de manera correcta por medio del formato (Apa 6ta edición) 






































                           Niveles de la Conciencia Fonológica  en niños de 5 años 
 
                 
                 




                                   
















       
                
                Figura 1. Niveles de la Conciencia Fonológica  en niños de 5 años 
 
En la siguiente tabla se puede observar que el gran porcetanje de niños se  encuentran es  con 
un 81,7 %  (85) en el nivel elemental y solo 18,3%  (19) en el nivel intermedio 
Nivel Fi % 
Elemental 85 81,7% 
Intermedio 19 18,3% 



















Tabla 6  
                              







                            
 
 























Como se puede observar en la tabla n° 6  los resultados de la dimensión segmentación silábica 
de la variable Conciencia fonológica, los niños de 5 años tenien un 67,3 % (70), en el nivel 







Nivel Fi % 
Elemental 70 67,3% 
Intermedio 22 21,2% 
Avanzado  12 11,5% 


















Tabla 7   
                               







                        
 
                               






















En la tabla  n° 7  se presenta los porcentajes de la dimensión Supresión Silábica  de los niños 
y niñas de la Institución Educativa N°894 teniendo un 61,5% (64) en el nivel elemental y un 






Nivel Fi % 
Elemental 64 61,5% 
Intermedio 40 38,5% 
















Tabla 8  
  





    
                                       
                                                            
 
                Nota:fi=Frecuencia Absoluta; %= porcentaje de la frencuencia absoluta 

















                 
                Figura 4.    Niveles de la  dimensión Detección de rimas 
 
 
Como se puede observar en la tabla n° 8 los niños del nivel inicial de la Institución Educativa 
N° 894 en la dimensión detección de rimas hay un 44,2 % (46) en el nivel intermedio, un 50 




 Fi % 
Elemental 46 44,2% 
Intermedio 52 50,0% 
Avanzado 6 5,8% 



























                              
 
 
                   
                  
                 Nota: fi=Frecuencia Absoluta; %= porcentaje de la frencuencia absoluta 
  



















            
 
 
             Figura 5.  Niveles de la dimensión adiciones silábicas 
 
 
En la tabla n° 9 se presenta los porcentajes que se obtuvieron de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 894 en la dimensión adiciones silábicas hay un 64,4 % (67) en el 
vivel elemental, un 34,6 % en el nivel intermedio y un 1% (1) en el nivel avanzado. 
Nivel  Fi % 
Elemental 67 64,4% 
Intermedio 36 34,6% 
Avanzado 1 1,0% 
















Tabla 10              
                     





Nivel Fi % 
Elemental 79 76,0% 
Intermedio 24 23,0% 
Avanzado 1 1,0% 
Total  104 100 














             
 
 
                
 Figura 7.  Niveles de la dimensión aislar fonema 
 
Se puede observar en la tabla  n°10 los niños de 5 años del nivel inicial de la Institución 
Educativa N° 894 en la dimensión aislar fonemas existe un 76 % (79) que se encuentran en el 
nivel elemental, 23,1% (24) se encuentra en el nivel intermedio y solo un 1% (1)  se encuentra 






















Tabla 11         
                    
                   Niveles de la dimensión unir fonemas  
 
                 






Notafi=Frecuencia Absoluta; %= porcentaje de la frencuencia absoluta 























En la tabla n°11  se puede observar que los niños de 5 años del nivel inicial de la I.E.I N° 984 
en la dimensión unir fonemas se encuentran un 13,5 % (14) en el nivel elemental, 71,2 % ( 
74) en el nivel intermedio y un  15,4 % (16) se encuentra en el nivel deficiente. 
 
Nivel Fi % 
Deficiente 14 13,5% 
Elemental 74 71,2% 
Intermedio 16 15,4% 



















Tabla  12 






                     
                     
                  























En la tabla n°12 presentan datos sobre la dimensión contar fonemas de la I.E.I N° 984 del 
nivel inicial en niños de 5 años obteniendo el 34,6 % (36) en el nivel deficiente, el 60,6 % 
(63) en el nivel intermedio y un 4,8 % (5) en el nivel intermedio. 
 
 
Nivel Fi % 
Deficiente 36 34,6% 
Elemental 63 60,6% 
Intermedio 5 4,8% 




















La discusión se ha realizado a partir de los resultados obtenidos en la investigación 
confrontándolos con las conclusiones de otros investigadores. En cuanto al objetivo general el 
estudio conluyó que los preescolares se encuentran  en el nivel elemental en un 81,7 %, lo que 
significa es que los niños están teniendo una base para el desarrollo de esta habilidad, no 
obstante, aún necesitan un acompañamiento para desarrollar de manera adecuada la habilidad 
conciencia fonológica. Los resultados obtenidos de la investigación tiene una silimilitud con 
el estudio que realizo Hinojoza (2016), puesto que en su estudio desarrollo de la conciencia 
fonológica en niños de 5 años de la red 07 de la ugel 02 se encontró como resultado que el  
62% se encuentran en el nivel elemental, observando en el nivel intermedio un 25,4 % y un 
12,6 % en un nivel deficiente. Sin embargo difiere con el estudio de Diaz y Pucuhuayla 
(2015), puesto que dicho autor obtuvo como resultado un 30,2% en el nivel medio, 25,1 % en 
el nivel casi alto, 20 % un nivel bajo, 17,1% en un nivel muy bajo y 7,6% en un nivel casi 
alto. Asi mismo difiere con  la investigación de Paredes (2015), obtuvo como resultado en el 
nivel conciencia fonológica el gran porcentaje de niños llegaron alcanzar el nivel avanzado. 
Del mismo modo con la investigación de Martínez (2017),  los niveles de conciencia 
fonológica en niños de 5 años de la nstitución educativa Virgen de Lourdes  del distrito de 
Rímac ya que obtuvo como resultados que en su mayoría los niños se encuentran en un 41,2% 
en el nivel bajo y 58.8% en nivel medio. Asi mismo el objetivo general del presente trabajo 
tiene similtud con el trabajo de Hinojoza porque tienen casi el mismo porcentaje teniendo un 
81,7 % y un 62 % en el mismo nivel elemental, dando como resultado que los niños tienen 
una base para desarrollar la habilidad conciencia fonológica, por otro lado tiene diferencias 
con los trabajos de investigación de Diaz y Pucuhuayla ya que los niños se encuentran en un 
nivel medio con un 25,1 % y Paredes ya que la mayoría de los niños de esta investigación 
alcanzaron un nivel avanzado. Asi mismo difieren   con la investigación de Martinez, ya que 
la gran mayoría de los niños de esta investigación se encontraban en el nivel bajo, 
evidenciándose que los niños no tienen una buena base de conciencia fonológica. Asi mismo 
los resultados de esta investigación se ven fundamentados  por Gombert (citado por, 
Camacho, 2012: p. 39) como  la capacidad de identificar los componentes fonológicos de las 
unidades linguisticas para manipularlos de forma deliberada se inicia aproximadamente entre 
los 5 y 6 años y apartir de los 6 y 7 años es donde empieza a desarrollar la lectura y la 
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escritura. De esto se concluye que los niños se encuentran en una etapa de desarrollo para 
llegar adquirir la conciencia fonológica ya que están teniendo una base y como menciona el 
autor es por la edad que están en proceso.( vea  la pagina. 37) 
El presente trabajo tuvo como resultado en la dimensión segmentación silábica que los niños se 
encuentran en un  67,3 % en el nivel elemental, un  21,2 %, en el nivel intermedio y  11, 5 %, en 
el nivel avanzado. Por lo que los resultados tendrán una similitud con la investigación de 
Martinez (2017), en su estudio los niveles de conciencia fonológica en niños de 5 años ya que la 
mayoria de niños se encontraron en el nivel bajo con un  80 %, y un  20 % en la nivel medio. 
Estos resultados guardan una similitud ya que los niños se encuentran en un nivel que reflejan 
que tienen una base para desarrollar la conciencia fonológica. Por otro lado va a diferir con la 
investigación de Paredes (2015), ya que la mayoría de los niños se encuentra en el nivel 
medio, están en el nivel de desarrollo de esta habilidad. Por lo tanto se va diferir con el autor  
Defior ( citado por Beltran, Diaz, 2012: p.39), ya que menciona que la habilidad 
segmentación silábica e identifación de silaba inicial resultan más fáciles, puesto no que no 
requieren de habilidades cognitivas de mayor complejidad y por lo mismo se desarrolla 
tempranamente”.  Sin embargo si esta capacidad fuera sencilla como menciona el autor  los 
resultados de la presente investigación hubieran sido del nivel medio o avanzado en el cual 
refleja lo contrario puede ser por las distintas realidades sociales. .( vea se la pagina. 37) 
El presente trabajo tuvo como resultado en la dimensión  supresión silábica un 61,5%, en el 
nivel elemental y un 38,5 %, en el nivel intermedio, va a tener una similitud con el estudio de 
Martinez (2017), con su estudio de los niveles de conciencia fonológica en niños de 5 años de 
ya que tuvo como resultado un 75,3 %,  en el nivel bajo y un 34,7 % en la categoria medio. Los 
resultados obtenidos tienen la similitud ya que los niños de ambos colegios se encuentran casi 
con el mismo porcentaje en el mismo nivel, teniendo una base para su desarrollo en la 
conciencia fonológica. Por otro lado difiere con la investigación de Paredes (2015), ya que los 
resultados ubican al mayor porcentaje de niños en el categoria alto con 45 % . Asi mismo se 
difiere ya que los niños tienen un nivel alto cabe resaltar que ya tienen desarrollado esta 
capacidad. En este sentido  los resultados redactados anteriormente por el presente trabajo de 
investigación se fundamenta por Defior( citado por Beltran y Diaz, 2012, p.37) ya que 
consideran qué las tareas de supresión silábica y fonemas es una tarea compleja. Tal vez 
debido a que los niños de 5 años están abportas  de la adquisición de la lectoescritura. Se 
puede decir que los resultados del objetivo si coincide con el autor ya que los niños aún no 
desarrollan bien esa habilidad y solo tienen una base encontrándose un gran porcentaje en el 
nivel elemental. .( vea  la pagina. 37) 
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El presente trabajo tuvo como resultado en la dimensión  detección de rimas un 44,2 %, en el 
nivel elemental, con un 50%, en el nivel intermedio y un 5,8 %, en el nivel avanzado, tendrá 
una similitud con la investigación de Martinez (2017) “los niveles de conciencia fonológica en 
niños de 5 años de la I.E Virgen de Lourdes  del distrito de Rímac”  tuvo como resultado un 
48,8 % en el nivel medio, 37,4 %en el nivel bajo y en el nivel alto un 13.8 %  , va a diferir con 
el estudio de Paredes (2015) “niveles de logro de conciencia fonológica” en los alumnos del 
nivel de educación inicial de 5 años de la I.E.I Hans Christian Andersen – Piura ya que su 
mayor  porcentaje de niños en el nivel muy alto. Por lo siguiente los resultados se asimilan 
con la investigación de Martinez ya que los niños se encuentran en el nivel intermedio quiere 
decir que están desarrollando bien la habilidad de poder identificar los sonidos que se parecen, 
sin embargo con el estudio de Paredes si va a tener una diferencia ya que la mayoría de niñoos 
han desarrollado bien esta habilidad. Así mismo Defior (citado por Beltran y Diaz, 2012) 
“sostiene que la tarea mas sencilla sería la de la sensibilidad a la rima” (p.37). Los resultados 
coinciden con el autor ya que los niños se encuentran en un buen desarrollo de esta habilidad. 
.( vea la pagina. 37) 
El presente trabajo tuvo como resultado en la dimensión  adición silábica un 64,4 % en el nivel 
elemental  un 34,6 %, en el nivel intermedio y solo 1%, en el nivel avanzando. Por lo tanto 
difiere con el estudio de Paredes (2015), con su estudio niveles de logro de conciencia 
fonológica en los alumnos del nivel de educación inicial de 5 años ya que tuvo como 
resultado  53,3% en el nivel muy alto. Como también difiere con el estudio de  Martinez 
(2017), ya que los resultados de Martinez tuvieron un 48,8 %  en la categoría medio, en la 
categoría alto con 37,4 % y en la categoría muy alto un 13.8%, Los trabajos de Paredes y 
Martinez difieren con el presente trabajo ya que la gran mayoría de niños se ubica en el nivel 
elemental con 64,4%, quiere decir que solo cuentan con una base para su desarrollo de esta 
capacidad, sin embargo en los estudios de Martinez y Paredes se encuentran en un nivel de 48,8 
%, en el nivel medio y 53,3% en el nivel alto dando a conocer que los niños ya tienen 
desarrollado la habilidad de adición silábica.  En este sentido los resultados  redactados 
anteriormente por el presente trabajo de investigación se fundamenta por Defior ( ciatdo por  
Beltran y Diaz, 2012, p.37)  Las tareas que son mas difíciles serian los fonemas, aislar 
fonema, unión fonemas y contar fonemas, por su mayor exigencia en cuanto a la memoria 
operativa. Se puede decir que los resultados del objetivo si coincide con el autor ya que a los 
niños tuvieron un poco de dificultad para desarrollar esta sub prueba es por ello que la gran 
mayoría solo quedaron en el nivel elemental. .( vea la pagina. 37) 
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El presente trabajo tuvo como resultado en la dimensión aislar fonemas un 76 %  en el nivel 
elemental,  23 %, en el nivel intermedio y un 1 %  en el nivel avanzado, Por otro lado difiere 
con el estudio de investigación de Paredes (2015), niveles de logro de conciencia fonológica en 
los alumnos del nivel de educación inicial de 5 años ya que los resultados ubican al mayor 
porcentaje de niños en el nivel muy alto. Los trabajos difieren ya que los resultados de los 
niños de la presente investigación aún se encuentran en el nivel elemental  con un gran 
porcentaje de 76%,.Por otro lado va a tener una similitud con  la investigación de Martinez 
(2017),  los niveles de conciencia fonológica en niños de 5 años de la I.E Virgen de Lourdes  
del distrito de Rímac ya que tuvo un 71 % en el nivel bajo,  en el nivel medio con 25 %  y en el 
nivel alto 4%. Asi mismo el trabajo de Martinez guarda similutd ya que la gran mayoría de 
niños se encuentran en el nivel bajo teniendo una base para el desarrollo de esta capacidad. En 
este sentido los resultados  redactados anteriormente por el presente trabajo de investigación se 
fundamenta por Defior ( ciatdo por  Beltran y Diaz, 2012, p.37) Las tareas que son mas 
difíciles serian los fonemas, aislar fonema, unión fonemas y contar fonemas, por su mayor 
exigencia en cuanto a la memoria operativa. .( vea la pagina. 37) 
El presente trabajo tuvo como resultado en la dimensión unión  de fonemas un 71,2%, en el 
nivel elemental, 15,4 %, en el nivel intermedio y un 13, 5 % en el nivel deficiente, va a diferir 
con la investigación de Paredes (2015) en su estudio “niveles de logro de conciencia 
fonológica en los alumnos del nivel de educación inicial de 5 años de la I.E.I Hans Christian 
Andersen –Piura” ya que obtuvo un 66.67 % en el nivel medio . Asi mismo va diferir con el 
estudio de Martinez (2017) “ los niveles de conciencia fonológica en niños de 5 años de la I.E 
Virgen de Lourdes  del distrito de Rímac” ya que obtuvo en el nivel bajo 43.5 % , en la 
categoría medio un 28.8 %  y un 27.7 % en la categoría alto. Los resultados difieren ya que los 
niños aún están en una base para su desarrollo sin embargo en los trabajos anteriores se 
encuentran en un nivel intermedio quire decir que ya avanzaron mas con su desarrollo. Asi 
mismo por Defior ( ciatdo por  Beltran y Diaz, 2012) “ las tareas que son mas difíciles serian 
los fonemas, aislar fonema, unión fonemas y contar fonemas, por su mayor exigencia en 
cuanto a la memoria operativa” (p.37).Coincidimos con el autor ya que los resultados pueden 
reflejar que a la gran mayoría de niños solo están en una base y aún le falta desarrollar esta 
habilidad. .( vea la pagina. 38) 
El presente trabajo tuvo como resultado en la dimensión contar fonemas tuvieron un 60,6  %, 
en el nivel deficiente, el 34,6 %  en el nivel intermedio y un 4,8 %  en el nivel alto. Tienen 
simlilitud con la investigación de Martinez (2017) ) “ los niveles de conciencia fonológica en 
niños de 5 años de la I.E Virgen de Lourdes  del distrito de Rímac”  tuvieron como resultado en 
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esta dimensión un 45 % en el nivel bajo en el nivel medio tiene un 50,2 % y un 4.8 %  en el 
nivel alto. También tiene una similitud con el estudio de Paredes (2015) en su estudio “niveles 
de logro de conciencia fonológica” en los alumnos del nivel de educación inicial de 5 años de 
la I.E.I Hans Christian Andersen – Piura obteniendo un porcentaje de niños en la categoría 
bajo un 45.5 %,  en la categoría medio tiene 31.1 % y un 23. 4 % en el nivel alto. Los 
resultados guardan silmilitud ya quee los niños aún no se encuentran con alguna base para 
poder contar los fonemas Asi mismo esta dimensión va ser fundamentada por Defior ( ciatdo 
por  Beltran y Diaz, 2012) “ las tareas que son mas difíciles serian los fonemas, aislar fonema, 
unión fonemas y contar fonemas, por su mayor exigencia en cuanto a la memoria operativa” 























 Los resultados que se obtuvieron  llegan a la conclusión sobre el nivel de conciencia 
fonológica que los niños de la Institución Educativa N° 894 - Santo Domingo – Carabayllo 
tienen un 81.7 % que se encuentran en el nivel elemental contando con la cantidad de 85 
niños y un 18.3 %  que se encuentran en el nivel intermedio teniendo 19 niños, siendo un total 
de 104 niños evaluados. Por ello podemos mencionar que los niños de la institución educativa 
se encuentran teniendo una base para el desarrollo de la conciencia fonológica en el cual con 
el paso del tiempo pueden seguir desarrollando hasta llegar a la edad correspondiente y llegue 
a desarrollarlo por completo. 
Segunda  
En la dimensión segmentación silábica que los niños de la Institución educativa N° 894 - 
Santo Domingo – Carabayllo tienen un 67,3% ubicando ala gran mayoría de niños en el nivel 
elemental. Se conluye en esta dimensión que la gran mayoría de niños se encuentran en el 
nivel elemental tienen una base para poder identificar cuantas silabas hay en una palabra y 
que aun estan en su desarrollo. 
Tercera  
 En la dimensión supresión sílabica los niños de la Institución Educativa N° 894 - Santo 
Domingo – Carabayllo se obtuvo un 61,5%  el mayor porcentaje se ubica en el nivel 
elemental y un 38,5 % en el nivel intermedio. Se concluye que los niños en esta dimensión 
tienen una base para identificar el sonido del fonema que falta para una silaba. 
Cuarta  
En la dimensión detección de rimas los niños de la Institución Educativa N° 894 - Santo 
Domingo – Carabayllo se obtuvo un 44, 2 %  en el nivele elemental y un 50 % ubicarse en el 
nivel intermedio y solo se obtiene un 5,8 % en el nivel avanzado. Se concluye que en esta 
habilidad la mitad de los niños evaluados se encuentran en el nivel  intermedio en donde ya 
pueden identificar los sonidos que se parecen. 
Quinta  
En la dimensión adiciones silábicas los niños de la Institución Educativa N° 894 - Santo 
Domingo – Carabayllo se obtuvo como resultado un 64,4 % en el nivel elemental 34,6%  de 
niños se encuentran en el nivel intermedio sin embargo solo hay un 1 % que se encuentra en 
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el nivel avanzado.Se concluye que mas de la mitad de niños se encuentran en el nivel 
elemental y tienen una base para reconocer las silabas que se les menciona y luego juntarlas 
para formar palabras. 
Sexta  
En la dimensión  aislar fonemas los niños de la Institución Educativa N° 894 - Santo 
Domingo – Carabayllo se obtuvo 76.0% ubicándolos en el nivel elemental,   un 23,1 % en el 
nivel intermedio y solo un 1% en el nivel avanzado. Se concluye que la mayoría de los niños 
evaluados se encuentran en el nivel elemental tenien una base para poder identificar los 
sonidos de cada fonema sea al principio o al final de una palabra como distinguir si hay dos 
vocales que se ecuentren en una misma palabra. 
Septima  
En la dimensión unir fonemas los niños de la Institución Educativa N° 894 - Santo Domingo – 
Carabayllo se obtuvo 71, 2 % en el nivel elemental , un 15, 4 % en el nivel intermedio y un 
13,5 % en el nivel deficiente. Se concluye por esta dimensión que el 71,2 % de niños se 
encuentran en el nivel elemental tienen una base para reconocer y distinguir los sonidos puros 
de los fonemas para saber que palabras se esta diciendo. 
Octava  
En la dimenson contar fonemas los niños de la Institución Educativa N° 894 - Santo Domingo 
– Carabayllo se obtuvo 60, 6 % ubicando a la gran mayoría de niños en el nivel elemental, 
34,6 %  se ubican en el nivel deficiente y un 4,8 % intermedio. Se concluye en esta dimensión 
que los niños se encuentran en proceso de desarrollo la capacidad del escucha ya que el 60.6 













Se recomienda que el Ministerio de Educación pueda realizar capacitaciones a los docentes a 
nivel nacional para que estén actualizados y puedan brindar una calidad de enseñanza sobre el 
desarrollo de las habilidades de los niños y puedan seguir con su desarrollo fonológico. 
Segunda  
Se  sugiere que las docentes del nivel inicial puedan evaluar al inicio del año escolar  en que 
nivel se encuentran sus niños sobre la habilidad de la conciencia fonológica para que de esa 
manera puedan fortalecer el nivel en donde se encuentren los niños desarrollado la conciencia 
fonológica. 
Tercera  
Se sugiere que los docentes tanto de nivel incial como de primaria puedan buscar distintas 
estrategias para que los niños puedan estimular la conciencia fonológica ya que será 
fundamental para su desarrollo en la lectura y escritura. 
Cuarta  
Se recomienda que los padres de familia que puedan trabajar con sus hijos, estimulando la 
conciencia fonológica ya que es una de las habilidades mas importantes que debe de 
desarrollar. 
Quinta 
Se sugiere a la Institución Educativa N° 894 que la directora realice una evaluación de manera 
general para ver cual es el salón que tenga myor dificultades en desarrollar la habilidad de la 
conciencia fonológica y de manera general llegar a encontrar una solución. 
Sexta  
Se sugiere a la Institución Educativa N° 894 a los decentes y padres de familia que puedan 
implementar el sector de lectura ya que seria una buena idea poner materiales en donde 
puedan estimular la habilidad fonológica. 
Séptima  
Se sugiere que la institucón educativa pueda brindar charlas a los padres de familia para 
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Anexo 09. Matriz de consistencia 
 







¿Cuál es el nivel de “Conciencia 
fonológica” en niños y niñas de 5 años del 
nivel inicial de la I.E.I N° 894 –Urb Santo 
domingo - Carabayllo - 2018? 
Objetivo general 
Determinar el nivel de la conciencia 
fonológica en niños y niñas de 5 años del 
nivel inicial de la I.E.I N° 894 Urb Santo 
Domingo - Carabayllo – 2018 
 




M       OX  
Población 
104 niños de 5 
años del nivel 
inicial de la 
I.E.I.N°894- Santo 
Domingo 








Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia 
fonológica” en la dimensión segmentación 
silábica en niños de 5 años del nivel inicial 
de la I.E.I N° 894- Urb Santo domingo - 
Carabayllo - 2018? 
Objetivo específico 1 
Determinar el nivel de la conciencia 
fonológica en la dimensión segmentación 
silábica en niños y niñas de 5 años del 
nivel inicial de la I.E.I 894 Urb San Pedro 
de Carabayllo-2018 





Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia 
fonológica” en la dimensión supresión 
silábica en niños de 5 años del nivel inicial 
de la I.E.I N° 894- Urb Santo domingo - 
Carabayllo - 2018? 
Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de la conciencia 
fonológica en la dimensión supresión 
silábica en niños y niñas de 5 años del 
nivel inicial de la I.E.I 894 Urb Santo 
Domingo - Carabayllo-2018 
   
Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia 
fonológica” en la dimensión detección de 
rimas en niños de 5 años del nivel inicial 
de la I.E.I N° 894- Urb Santo domingo - 
Objetivo específico 3 
Determinar el nivel de la conciencia 
fonológica en la dimensión detección de 
rimas en niños y niñas de 5 años del nivel 
inicial de la I.E.I 894 Urb Santo Domingo - 
   
89 
 
 Carabayllo - 2018?  Carabayllo-2018    
Problema específico 4 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia 
fonológica” en la dimensión adición 
silábica en niños de 5 años del nivel inicial 
de la I.E.I N° 894- Urb Santo domingo – 
Carabayllo - 2018? 
Objetivo específico 4 
Determinar el nivel de la conciencia 
fonológica en la dimensión adición silábica 
en niños y niñas de 5 años del nivel inicial 
de la I.E.I 894 Urb Santo Domingo - 
Carabayllo-2018 
   
Problema específico 5 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia 
fonológica” en la dimensión detección de 
rimas en de aislar fonemas de 5 años del 
nivel inicial de la I.E.I N° 894- Urb San 
Pedro – Carabayllo -2018? 
Objetivo específico 5 
Determinar el nivel de la conciencia 
fonológica en la dimensión de aislar 
fonemas en niños y niñas de 5 años del 
nivel inicial de la I.E.I 894 Urb Santo 
Domingo - Carabayllo-2018 
   
Problema específico 6 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia 
fonológica” en la dimensión unir fonemas 
en niños de 5 años del nivel inicial de la 
I.E.I N° 894 - Urb Santo Domingo – 
Carabayllo - 2018? 
Objetivo específico 6 
Determinar el nivel de la conciencia 
fonológica en la dimensión unir fonemas 
en niños y niñas de 5 años del nivel inicial 
de la I.E.I 894 Urb Santo Domingo - 
Carabayllo-2018 
   
Problema específico 7 
¿Cuál es el nivel de la “Conciencia 
fonológica” en la dimensión contar 
fonemas en niños de 5 años del nivel 
inicial de la I.E.I N° 894- Urb Santo 
domingo - Carabayllo - 2018? 
Objetivo específico 7 
Determinar el nivel de la conciencia 
fonológica en la dimensión contar fonemas 
en niños y niñas de 5 años del nivel inicial 
de la I.E.I 894 Urb Santo Domingo - 
Carabayllo-2018 
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